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І.С.Мазепа є однією з найяскравіших, найвидатніших і 
найсуперечливіших постатей української історії. Ця постать визначна своїм 
масштабом - політичний діяч, військовий, дипломат, меценат. 
І. Мазепа походив з шляхетного українського роду Мазеп-Колодинських. 
Отримав найкращу в той час освіту. Сильний розум, блискуча освіта, широка 
ерудиція, красномовство і добре виховання й дипломатичні здібності, знання людської 
психології, природній магнетизм приваблювали до нього людей. 
І.Мазепа дуже любив книги, все життя збирав їх та рукописи, створив 
найкращу в Україні бібліотеку. 4серпня 1687р. на Коломацькій раді його 
обирають гетьманом Лівобережної  України . За час гетьманування 
стабілізував політичну і економічну ситуацію на Гетьманщині, згуртував 
козацьку еліту, добився вагомих поступок Московського царя Петра І. Гетьманування 
І.Мазепи - доба стабільного розвитку української економіки та культури. 
Визначною рисою внутрішньої політики І.Мазепи було прагнення об'єднати 
землі Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя та Слобожанщини в єдиній соборній 
Україні, державі європейського зразка. І.Мазепа був великим і щедрим меценатом, 
особливо на підтримку Православної Церкви. Він виступає як фундатор і реставратор 
багатьох храмів, монастирів. У 1700р. настав переломний етап у російсько-українських 
відносинах. Петро І розпочав війну проти Швеції та її прихильників у Польщі. Північна 
війна завдавала Україні великої шкоди. Острівець свободи Гетьманщина - давно 
був більмом на оці Москви, тому царський уряд почав готувати її ліквідацію. У жовтні 
1708р. було укладено, українсько-швецький договір. За його умовами Україна 
перетворювалася на незалежну державу, І.Мазепа ставав довічним князем України. 
Перехід І.Мазепи на бік швецького короля Карла XII означав початок повстання 
проти Москви. 
Поразка швецьких і українських військ під Полтавою стала справжньою 
катастрофою для України і для І.Мазепи. Вона прискорила падіння Гетьманщини, 
віддала українські землі на поталу Москви. І.Мазепа з кількома тисячами козаків 
відступив на територію Туреччини у Бессарабію. 22 вересня 1709р. І.Мазепа відійшов у 
вічність.  
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